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ABSTRAK
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ahmad Nupitra (2012).
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya pengaruh antara
manajemen laba, price earning ratio, dan asset growth terhadap return saham.
Penelitian ini menggunakan data dari 13 perusahaan yang terdaftar secara
konsisten di Bursa Efek Inonesia Indeks LQ45 selama tahun 2007 sampai dengan
2011.
Selanjutnya pengujian hipotesis untuk menganalisa pengaruh dari variabel
independen manajemen laba, price earning ratio, dan asset growth tersebut
terhadap return saham LQ45 menggunakan metode regresi berganda. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa return saham perusahaan yang terdaftar di BEI
indeks LQ45 secara simultan dipengaruhi oleh manajemen laba, price earning
ratio, asset growth. Secara parsial variabel manajemen laba, price earning ratio
berpengaruh terhadap return saham LQ45 sedangkan variabel asset growth tidak
berpengaruh terhadap return saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia LQ45.
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi para pelaku bisnis
pengaruh manajemen laba, price earning ratio, asset growth terhadap return
saham LQ45 sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan
investasi.
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